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P R O P O S I C I O N , 
D I S C V R S O , S O B R E 
¡ debe fcr admitida porPatrona Gene-
^ t ú de Eípaña, juntamente con fu anri-
^J fe^ guo, i vnico Patrón Santiago> la Bien-
avéturada Sanfta Tliercía de lefus, con 
forme a lo determinado por los Pro 
curadores de Cortes, i Breve de 
k Satidad de Vrbano odavo. 
E C C L E S I A H I S P A L E N S Í S . 
•v 
ri 
A N G V E D A D D E Q V E R J E R 
incrodu.irporPatrona General deEfpa^ 
ña a la Bienauenturada Santa Thcrefa de 
lelLisjliendoili Vum Patrono Santiago, 
dcfdc que recibió laLei Euangelica de 
fu manoj aocafionado^ que con xclodp^x 
piedad fe aian hecho diverfos difeurfos. / 
Y cl ílluftrifsimo feñor dó Diego de Guz 
manPacriarcha Ar^obiípo dc Sevitla con fu Illuftrifsimo , i 
nobilifsimo Cabiido,como no pequeña parte del bra^oEc-
clefiaílico de ellos Reinps , deífeando el maior bien fuio, 
gloiia de los Santos 3 íervicio de Dios nueftTo Señor; para 
mformara la fantidad de nuefíro muí Santo Padre Vrbano 
Odavo, ia l a Mageílad delRcinueftro Señor,como a due-
ños de todoje íignificá fu fentirnicto por e l le difeurfo. Y pa-
ra que fe vean las razones , que le an rpouido j propone los 
fundamentos, que por entrambas partes fe an ponderado: 
rcduziendo el argumento de efta conferencia á tres puntos. 
En el primero fe dize la origen i fignificacion defatronos-, 
que calidades an de concurrir enel electo, i en los q loeligen? 
En el fegundo,quc calidades concurren enel Apoftol Saa 
tiago, i qualcs en Sanca Thcicfa/ 
En el tercero fe elige la opinio^que parece mas j u ñ a , i fe 
rcfponde a los fündamcn tosdé la contraria, procurando en 
todo la brcuedad, en quanto fuere poisiblc. 
Que fea Patrono ? qual fu origen ? que 
calidades an de concurrir en el 
que es eledo por Patrono, 
i en los q lo eligen? 
S T A palabra Patrono trae fu origen del verbo latino S^J 
Vatrocimri, que es, mrijefenderey protegeré imbecilíiorem. Q r ¡ m ¿t¡a pA 
QmntilUtms)ÍíhAxap.4t:fÍtntolih.'L. cap.^i.lege k cod.lPtnc- ial,fa<j>atmJ* 
mo adJmmpatrQchtmn De aquí nacc; que por los cffeclos ^ - ¡e pmcne¡( 
A z fe " 
fe liaíB^nPatronos los abogados: porq enfeñan el derecho 
a los que lo i g n o r a n , ! los defienden de las c a l u m n i a S j que 
ks 'nvipoaQnJA:fJe^opildrido lMmcatí . Q de adyocatts dileerft* 
mm judie, fávs El cucor o cmador^que defiende á íu menor, 
es i aPz txüüo . f THtGresjnfiitJttute.iís.i.iff tuteUs, También 
por losc íFedosde padre,que íe h a i i á e n algunosjlesllaman 
Facronos. Sdn lJtdoromjus cthmdogks.VA que da libertad a v n 
efdauo^ue por derecho c i u i l íe reputa por nada. /.Necferlws 
'¿ytá, ff.de peculia. Sfyecuíator.tk Ae pmjdici. omn 'mm juiicum l^ erf 
Kmiquid &rc-. Por darle el fer algo;mediante la libertad^cl de-
xecho le h o n r r a con nombre de Patrono 3 y le da otras prae-
cminencia&jqne ref iere la. L i . i l a Glojfa^erho l^uerentia. CJe ho 
mslibemrum. El que funda, o dota vnaíglelía, o capilla, es 
Parrón o. C^.'P/k mentis 16.q. b cum Jequenúbm cap, Nohis de jure 
faCronatus.cap.ii.jejf í^. cap.yifejf. 2,5.hi Tridentirw* Y e n ella 1c 
pertenece al Patrono (demás d ^ c l d e r e c h o deprefcntar)quc 
la Iglcfia lo a de preferir a losdemas e n todos los a(5tos ho» 
non fieos, q feiO fr exicre de cmte dejare fPatrQ.Khonor¡fic3> 
N>2* , Corrclatiuo de Patrono es elicnte C o n m o libro jecun 
(Junte¿orrela- clo, C.jakm. ^bardus adlegem m teftamentisjf* de repulís juris. L 
mo de'Patronói non dubko.Jf. de capúuis y<s poft limimo tere. Su origen a Colendo. 
JimbU^dctQues. Comparale a los libertos, Lfijiruos $ A ff.de hisqm deiecernt pr'ci 
Y como los Patronos cftan obligados a defcndeilos^como 
padresjlos clientes eftan obligados a ícruir los ,yreconoca> 
los,como inferiores i vaíallos. 1 
Eíla clientela tuvo fu principio en Grecia. YRomulo en 
la fundación de.Rómaditíídioxo.do.cl pueblo;en dos partes, 
en Patriciqs,qiíc eran los maspoderofos^i quegouernauanr 
i en plebeiós , que era el c o m ú n , gente p o b r e 5 ignorante i 
defvaiida. Y paraconfervarentre ellos la paz,los vnió con 
eíie vinculo de amiftad con leles eftrechas, dándoles a los 
piebeios libre e l e c c i ó n de Patronos,como refiere, ^ 4lkarna* 
feo lib. z-fiojinolib.i.cap.i6,^ntiqiiit,1(om.konña,exlegeduodecim 
taMamm>ép&$}ífixte Tatronum He 
Unt^eUgantxomort^ttScharido lexicón lum 
en e l lugar r e f er ido . Eftos Patronos cóh nombre de Pro 
t c ó l o r e s , i Clientes con n o m b r e de Vafallos ai o i en el i m 
periode Alemania^omo refiere Schardo en el lugaralcga-
do. Y lo mifmo fe vía en la Corte Romana,dondc los Seño 
í e s 
r^g Cardenales Ton procederes de ProuinciAsJglefias Cache 
diales,ó religiones i en razón de eíla protección fe les h a -
ze cierto reconocimiento por la defenla^e que eftan encar-
gados.De ella protección i íus obligaciones je hazemencio ¿ 
en diferentes parces de el derecho^ Omnem.wbi Sartolusn. j> 
in ^Prolmnio T>ige^omnrL iXod. J i quacumq) fmditus poteftate v e . 
ad jinemyV ClcJfa^erhoSaluo in capitulo Ego de jure jurando. 
A imitación de elle Patronato aun ía gentilidad conoció, K.J» 
q craneceííario^ valerfc los hóbresde eifauor de fusfalios Que futrónos tn 
dioles^confeíTando a íupi te rporfuper ior , i coníeruador ge- yo ¿aatiguedad 
neral de todo: venerado a los diofes Geniales, c o m o a quié ^ J M diojes? 
c a d a uno confcíraua,deber el fer que tenia. A los que guar-
dauán fus cafas c o n nombre de Lares j i a los que tcnian la 
tutela i protección de Reino, Prauincia, o Ciudad llamauan 
Periates.^Xí///.4¿ Mexmdrolikó.cap^. Deomm Genial, uhi T i -
rajuel.^ofinus antiqHÍt.^?nanardíki,cap.i^. y L o mií ino c o n f 0 ^ 'Pútronostu 
ta de diueríbs lugares de ^ uo el fueblo de 
breo tenia por Patrono a fan Miguel,dado por Dios, llama- Ipad* ^ 
do Principe de la i^i l ia i^C^^É^Mc^Wprinceps magnus? <¡iú &Mtíd ^ n>u. 
jtatpro fdyspopuU íw. Y pidiendo Daniel a Dios^j que lacafe al 
pueblo de ífrael de entre los Babilonios ^ p o r q u e fe les pe-
gavala idolatria de fu comunicación 3 fu Angel de guarda, 
<que repreíentava íii G r a c i o n a n t e Pios,) Ic ^ix^> á .^ .e l A t i -
gcI^iaciguaíüiñva aKt t&^kK/ídwjf lorquc defeava^fe les pe 
gafe a los Babylonios,que>el guardaua, algo de la rcUgioa 
de IosHasbreos;haila que vino en (Damlip; 
Miguel,que c o m o patrono i defenfor de e l pueblo Hebreo, 
a iudóa queíalicí íendel capckefio. YS.Thp. i .p .q.zz.art . j . 
«Scq.^.ac O p u f . i . c . i i j . d i z c , q Dios tiene feñalados Ange-
les para la cuftodia de todas las cofas,hafta de los animales, ^Jhicdi is' x 
^[uecarecenderazoncomolosaide CiudadcsÍ Rcinos. " 
f En la lei Evangélica por orden de el c ie lo lósApoiloIes, t quales en k~ 
dividieron el mundo para la prsedicacio Evangélica entrefi, k i EyangdkaS 
tomando c a d a vno a fu c a r g o c Ipatrocinio de la provincia, ^ 
q le cupo en fuerte : i afsi por el minifterio de enfeñar , como 
dé erApoí lo ládo fe llama Angeles,i/^k tf.Mattb. ii.CaJan¿Q 
tnQthd(^p\gkrü mundi ppart confidem^yddes de dignime reg* 
HQrum.Hífpanu cap.6.ti.i.iF $. 
El fanto que fe elige p o r í a l r b n ^ n o es neceflario, q e ñ e ^ 
^ J B beaci-
calidades4 beatificado,ni canonizaJo : ííno que el que lo elige porfu 
detener el f inio sbogado^cípere de ei3 q lepuede aiudar con Dios poríu in-
*ele£¡do por fa* tcrccision^con calque el culto que para ello con fu Patrono 
trono? haze^o fea publico: poRjtie íi lo es; no puede con publici-
dad venéraríanco^que nó elle canonizado. Cap.i. cap.final de 
te l iqutjs^ l)énerdtíone janBGrmtjlpbi ¿fhbasn, $.lnmcentm in fine., 
Thom. Shtthtzjríjum. par, i .Ith.zxap.4^ ^ . 4 . ^ 5. 
í qualeslos que ^ De parte de los que lo eligen^crequiere facultad pata 
locligenl poder elegir. Porque liendo elte a¿lo voluntario i libre ; no 
hallándole prohibido , le fera licito acada vno elegir e l que 
qnifiere./. C^m fwtor ff? de mditijs. La mifma facultad tienen 
los CoUegios, V^iuerfidades, pueblos , oqualquicr cuerpo 
itiyítico ^ que en fus acciones fe regulan como individuos. 
Lrerurn mixtura ff. de yjucapio. Curia Tijana líh.4. cap.j. L o m¡A 
mofe dkede vnReino,Provincia Mccro 
o otros femejantes, que hazen vn cuerpo myftico de mu-
chos cuerpos d iñantcs í myñicos . C . S c r i ^ 
basM*6'Pelin.inC.l!)ajtordis$ 
llariíé GloJfa^ Jtt, ¡ i .Aiekconfil .tyMfin in l. Etj'um hieredem. 
final ff* de hwedfbUs mftituendis. Porque eftos pueden elegir Pa-
C'ronOjhazer yoco^i obligar a i o s íhctlYoTcs.Na^arJn fum.cap, 
i i .n. jfyty&f i&^tnHel l^rigüex* vtfümtnu cap.?9. nd 5. Sanche^ 
U f i M f B ^ an de 1er llama-
á o s , i c o n g r ^ a d ó s legítimaménteydando iti v o t o iibíevi co 
¿uráetfo todos los vo íDS , como en negocio de gracia. ^ e ¿ . 
* i n d i B & O r ^ 
A poíroí Santiago, para que Eípaña^ 1^^^  
digieíse por íliPatrono: i quales las cjue 
íe hallan en laglorioíaíanta Thereía, 
s para nombrarla por fegundo 
Patrono? 
t A 
A elección de Pacrono(como efíaprobacIo)es ac* K . t , 
to de libtc x üiucad^ cite regulado para elegir lo HÍ acio de me-
que k a mejor. Y como el que elige abogado, pro ra Noluntad ¿le* 
cura/ea el demás opinión: i el cjue elige Jp^cxpno^/VPatrono. 
que le dcíicnda^bufca el mas propicio i potieroio^ aísi el que 
elige fancopor dcfcnforfuio , procura el mas allegado con 
Dios,o aquel que por razó de beneficios reccbidos en otras 
ocalloncs^ipéra^le favorecerá en las que fe le ofrecieren. 
^Efpaña tiene a Santiago por fu Patrono., defde q^e en ella 
tuvo principióla religión Chriftianajmoviédofe a efta elec 
eion por muchas razones,i las ííguientcs* 
L o i . Porque el gloriofo Apoííol fue muí llegado a Chrif-
t o nucítro Señor por razón de cercano paren ce fe o: i fue elec- t . ^ ^ n , porque 
t o entre los primeros Apoftoles* Mattb. i o. Marc. 5. LtiCíC.é. £jpaña eligió 4 
tan favorecido fuio^ que de tres que eligió para la t ^ n s f i g u - ^ 
raci6,-d6de mofíro-íu)divinida.<J,fke„.clmió M a t é . t y . M m . 15 
La m i f i n a elección hizo^quando relljcicóla hija delPrcfide-
tc de la-Sinagoga Mmhi^Á en la oxmQdúhwxto\M4Ulpti6* 
El fue, a quien Chrilio l lamó hijo de él trueno ¿por el q avia 
dedar en cl m ú d o j C o m o lo dio con la predicación de el Eva 
g e l i o : o por el que oi da en las batállas>íieiidp capícan i caq^ 
di l lo de los Eípanolespalbmbrando cxjíTio cru^lipnalos ene* 
migos c o n la invocación de íu iiombre* Gen 
afidoicscerrordcelm^ 
iiarchia de uii principio tan pequeño^ comp iuvo ^ 
montanas de pocos idelarmados^ mcdroíbs i v^tidd^srllc^ 
vandolos ,a le r i tñores de el mundo i de lo mas remoto. De* 
fuerte que en fu íeñorio íe puededezirjquc fiemp^c eiíviéi* 
no i verano^ que nunca falta en d el Sol: excedie í^ 
verdad a lo que dixo Virgilio por Hyperbolc Cñ e l é . de i l i í 
Uncidos de el ímper io de AuguiftoCíeíar. \ 
Super^Garamanéa^^lnjQSy 
pofeYetlmpeYium^acti^kák^dirAtdl»^ 
amiSoli í í l t ias&c. 
L o 2. Por difpoficiones claras de el derecho es Patrón 
el que funda vna tígk£bf)ú c a p i l h X a p , í ) t c e r m m u s X a p t P í a m é n ^ p ^ i ^ j^fa 
tis.Ccip.Nohis 1 C . i j u r f . j * T r í d m t . f e j f t ¡ . c.pi. 1. t t . i $ f a r t í t a i , i Cefias ¿€ Eíp¿tña¡ 
B z llama' J 
ll.ima fMí¡lpatCYOíHrhVdrcjut como el padre faica al h i jo 'dre i 
no leí,1 leítiilcnta^cfieridé,lampara^los.mífmosvcffc(á:os; 
haze ci Patroncvcomo refiere Tan Ifidoro^ i los demás arriba 
alegados. Speadmn téftamentorim Gloj.4.. n, 3. ^ 4 . El gloriólo 
Satmago predico en ella la lei EvangelicajComo es vniforme 
tradición de codas las iglehás de Eipañarcomo lo escafoíin 
duda^que la predicación de el Evangelio fe continuó por íus 
difcípulos^ que por la miiericordia de Dios defdc eííonces 
hafta oi fe coníerva.Bieii fe veriiícajque lomos todos los Ef-
pañoles ílis hijos^engendrados porfu dotn^ ^^  
. gelica^como S* Pablo dixo a los de Corincho. Nam in Qmfto 
' lejhfér 'EÍ>mgáíHm eg<* ^osgenui, Y que con roda verdad dezi-
• ; mos^que el gloriólo Santiago es fiindadorde cedas las Igle^ 
. fias de Efpañá, i principio ck la religión Chrift 
florece, Y fiendo como es argumento tan fuerte de lo efpiii-
túal a lo temporal Cñ .^ Inter co)foralia\Qp,.final Je tranjUtiom 
EpiJcopkCap.Cmi inUr ümonim de eleBicue* Elverardus inlHocom? 
muñí 33. Con qúatita maior razón fe deve elte Patronato al 
que hazc la fundación efpiricual, que al que hazc la ígieíía 
matciiai con fu edificio t Y afsijuíhmece los fundadores de 
religiones fon Patronos fuios^como es notorio en la de Saco 
. DmnMgó^SlittFradcifcó, i en-las demás* .• 
i>¿* 4* L o 5:. Por elmifmo derecho el que dotavna Igleíía> dan-
Fue tmfa Jeto ¿ 0 \ c hazienda^conque fe íufténteves Patrono fuio. Larenta. 
dasjm dotado- qUe tuvieron las íglellas de Efpaiia?quien feJa dio antes que 
Va' fe pefdiem^ fino lá predicación de d gloriofo ApoftolSanr 
tiago i de fus difcipulos, enfeííando a los fieles.e Los qualcs 
en pago de cíla doetrina fundaron íglefias,- que enrriquezie-
roridefiaziendas enrecompenfá de el beneficio 5 que rece* 
bian^conforme a lo q le refiere en t l &P &m ficundum ^ pofio-
lnm deprÁendis, Lo mifino fe ácont inuadodcfpues de laref-
tauracion de Efpaña en cantas fundaciones i docaeiones de 
Iglcfias, que aii hecho losfeñdres Re ié^q la ganaron^i otros 
muchos fielekvcomé fe fabe, \ 
5. L o 4 . E í q u c dá libertad a.vnefclavo; pior derecho queda 
©id likrtad ^ Patrono fuio^ obligado a defenderle : i el cfclavo ia liberto 
Efpaña de el c^ /? con obligaeio antidoral i civil a fu feñor5qárno.eílapro{)ado. 
tiyerto en fie ej* Elpaña pues por fus pecados caió en la fervidurnbre ^ i capti* 
taita* • ycr iodeMoyosampols ibi to 
fiier^ai 
foer^as mihgrofas. Afsi fe comen tó a ver en h batalla de 
^ o v a d o n g a ^ d o n d e D . P e í a y o con Eípañoles mui pocos vqn 
CÍO millares deMorossbolviendoíeconcra ellos cí ionceslás 
faenas i piedras^que ciravan a los Chriftianos.-i a l f i n caiendo-
ieles en cima vn m o ntejcom o refiere Mariana en fu hiftoiia, 
lib.7 Cap. i . Y l o mifmofe vio en la batalla deClavijo tan 
celebrada: d o n d C j V e n c i d o el Rei D- Ramiro^fe recogió avn 
monte5en qué palio l a noche con la pena i c u i d a d o , c j L i e í e d e 
y i ^ á-la cierta perdida, que aguar4avael dia figuicnte. Y en 
eíla aflicciün^lquedandüfe elRei doriividojleapareció San-
tiago,! apretándole la mano. Je dixo ; (Por Ventura nojahes^ue 
Clmfto mi Señor me e?icommdo a Ej'paña* Yánimádole, le ordenó, 
que dieíTe l a batalla eldia figuitntc invocando el nobJbrc de 
j j i o s i el filio: i 1c dio por ieñas ,que elprimero,i todofu exer 
cito le veria en l a batalla otro día en vncavalío coná rmas 
blañcas3cn vna mano vn pendón blanco con Gruzroxa,! en 
la otra vna efpada. Alegre el Rci co ella viíion,llanió los Prae 
Iados,i confultado el cafo con ellos, otro dia dio l a batalla, 
en que vieron todos a Santiago,fegun q l o p r o m e t i ó , como 
refieren muchas h i í í o r i a s de Efpaña. l u á B a l i o t o m . i . n.825* 
Mariana lib.y.cap.ij.D.Mauro lib.j.de khif toria de Satiago 
cap.y. Frai Hcrnando de Ojea en í^ mifma hirtoria cap. 21* 
traíladando a la letra la efericuraque e l Rei do Ramiro otór-
go en Calahorra con todos los Edclefiañieos i leglarcs de el 
Rcinq,votando elle Patronato. conque á vencido l a Igleila 
de Santiago l a paga de el voto, i cobra el trigo que aíli fe 1c 
p romet ió . Y el lugar, donde p á f í ó la batalla, milagrofamé 
conferva eña itiemoria en la mult i tud de conchas que fe ha-
llan cin aqufeicampo,fin avermar que l a s crieriníignias de los 
peregrrnós qu9 van a Santiago. Semejante viíion le (hcedio 
a ludas MáGhab^o,que apareciendoie Ierernias,lc dixoisfcct 2, MkcM*if i 
ftjanBumgladiumtmunus a DeOjin quo dejifies ad^erfariospopuli mei 
^r4í/. Palabras que o i fe d i z e n , quando les dan la e l p a d a a 
los que arman cavalleros del ordede Santiago, que comen* 
dcfde eftaI^atalla.Ylamilagrofabatalla délas Navas de 
Tolofa, que por fiefia dc Elpaña pi celebra l a íglefia a 1 (5.de 
lu l l io: i otras innumerables viótot ias, que eña nación a te -
nido,por c u i a c a u f a no f o lo á falido del captiverio en que cf-
tava^liac fe á hecho ftnora d e l mundo j en nombre de quica 
C las 
las a dado i tenido^íino en el de Dios i deSanciagOjinvocan 
d o fu nombrejComoc! enfeñó^ i p i l o víanlos EÍpañoicsí' 
k 0 ^ Se pruebajlcr vna Igleíia de Patronato por e l reco- . 
Es lina Igh'fí* nocimientoPq haze con lu P a t r o n o / p r f n c i p a l i T i e n t e í i le da 
¿Patronatopor alguna cola p o r efta razón. Pues coda Eípaña paga a la de 
el mmmmieto Santiago por eño cierta medida de íemil l^por cada arado, 
delo¿]Hejek da. i tgun el voto^de quehazc mención la eferiptura hecha por 
elRei D. Ramiro ^ i porlos Eccleíiafticos i feglares de todo 
el Reino;cjuc refieren los autores alegados n.5, Y que efta da 
dina induzga reconocimiento i vaü l íage ,es c i e r t o . Cap Omms 
anima iecenjíhus£af£umlí)mjfent de reftitHt.j'poiiat. Cap. ^cepimur, 
de ¡}ríl?ilegi]SjFelmjn cap.ad miknt ími de rejeriptis. ?¡.ii. ^oclnts de 
QiYte de ture patronat^erb^tíle^ yerb.honorificum «, 5?9. 
N . , j , L o 6. Porque en la divifion^uc fe hizo de todo el mudo 
En la diVtftmiyq entre los Apollóles p a r a la. explicación de el Evangelio, de 
htzterolos ^ poj* quayfei. 15. Nicephor. Uk^. cap.i, Tmhoms deBeatoJoanne cap. t . 
toles, Efpañah le cupo a Santiago Efpaña^como refieren los autores allega^ 
cupo a Santiago* dos. n.t;. Vddes de dignit. regnor. Hifp. cap.$. n.i , Y también e$. 
confiante opinión entre los fufo dichos, que vino a Eípaña, 
i predicó en ellaraunque por argumétos i conjeturas fe a que 
ridb por algunos efeurecer. A que baftantemente facísfacea 
el Señor Condcftablc de Caílilla, i el Padre frai Francifco de 
lodar enlos diícuríos^que fobre cfto hizieron V tan líenos de 
erudición como de piedadtEfpañola:Gonfirmando efta opi-
' i l ion no folo con la autoridad de Fia vio D^xtro^fino cola de 
" otros muchos j que junta i pondera eon elegancia i cuidado 
v n d ó ó l o moderno en lasnocas^q hizo aFlavip íDextro.Y ea^  
# rigor de derecho los libros de hiftoria hazen probanza , co-
mo refiere Bartulo^ i otros en la l i.ff. Sicertum petatun Q o n ¿ 
cuerdan oé los hiftoriadores los Breviarios antiguos, que las 
Iglefias de Efpaña an tenido en fus afchivos^ue cambien; 
zen probanza. Cap.^d audientiam deprdforptiúnihm. Y conque, 
lale deduda eftc negocio, es con la vniforme tradición de-
Eípaña^ q deíyc lu principto cofirma efte ientimienco:como 
{De Corona mili dixo Tertulliano a pero prapofico.Xr¿^í/o i / ¿ ^ 
tis cap. 4. trix/o?iJliemdQ co^rmatrtx^Jides objerlPAtrix. Y afsi el deredho 
la reputa por titulo principal^que no dexa duda. 1.$.$. DHEIHS 
aquá jf.de aqua qmtidiana,^ Upü(t¿€^k Snper quibujiam de Verbo* 
rum jigmjicatiom. 
L o 7, 
L o 7. Onando o t r a razón no vuieraj fuera bafiance cpc 
fiendo nacurai d e Galilea, i muriendo e n lerufalcm, cjuiliel- Q j^j'o muriendo 
fedexar fu cierra^ que ciuxereafucucrpo a fepulcarlo a Ef- epderufalemjt* 
paña lus d i f c i p u l o s : noconcentandofe , c o n llegar a la pri- fukarje en E j * 
mer cierra d e ella, ( í i n o rodeándola coda,)iendo a parar en paña, 
Galicia a íria flavia, donde primero e r t u v o íufanco cuerpo, 
i a o r a en Corapoílella:ciaiédole fus diícipulos en vna pobre 
navecilla t T a l a g r o f a m c n c e por canea diftancia de mares, co-
n i o prenda i capican para la emprcíla de la predicación de el 
Evaogelio r que alli avia comentado. Como llevó el puc- ^ 0 " ' í J« í?» 
b ! o Hebreo ios h u e f o s de íofepkdefdc ^gypeo en peregri-
n a c i ó n can larga para alivio de fus crabajos, i alienco de fus 
gucrrasXonque nuellrofanco Apoftol illuíiro a Efpaña con 
la luz d e el Evangelio.Como cambien moftró el lugar don-
d e eftavafepulcado en ciempo de elRci de L e ó n D. Alonfo 
elcafto j dando ernombre de campo de cftrellaa aquellu-
gar por ía luz^que en el fe veia : i oi en fu fepulchro es mas 
venerado?qnc ocro ningún Apoftol, como refiere Cafando m 
Cathalagoglorix mimdi p. conjid, 19. Y el voco de (viíicar fu cafa 
cieñe f u e r z a d e vlcramarinó, Extraucig.Etfidominici.Tiepomtteri-* 
tijs}ar nmjJsíombHs ínter mn?nmies. Y contar ios Poncificcs^Era* 
peradores, Reres ^Principes,i feñóres., i fancos oi canonizar 
d osjque vifitaran fu cafa^ feria alargar el diícurfo, veanfe eni 
¿íbérofo fafáfidfsüb.&cap.y. Vdldes, Ff ai Fernanda de Ojea , !D* 
Mauro, "übijupra. 'i ocros miichos^ que ellos alegan. Lucas Tu-
d e i i f e en la Era 1075. dizc, que cLRei P.Fernando,quega-
nó a Coiinbra/ue primero a hazer eres diasyela en Sáciago. 
Y Rodrigo Ar^obifpo de Toledo l ib. 6. cap. 11. de fu hiftorU 
afiirma que c i dia , que como el Rei a Coimbra, fe apare-
ció el Apoftol a vn peregrino en figura milicar, i 1c dixo, que 
aquel dia f e avia tomado Coimbra. Y referir lo^ triilagros , q 
el gloriólo fanco a hecho en favor de ella Provincia de Ef-
paña^es emprefa i argumenco paramaior volumen que va 
memorial: QmrejaBum eft, (dize la 1. leótion de la fiefta de fu 
traslación a ^o. de Diziembre) VtymuerjaHijpaniaSlacohmn 
pMcipuumJíbi patronum dítimo mmm concejjlim adfcmerih <P rfi 
ad hancjtem in primis coluerh. 
L A S 
(ilaznn^quejuf LAS RAMONES Q\rESE PROPONEN, PARA QiyE 
tifiad Tatróm S^nca Thei cía de leí lis aia de ier Pacrona General de Efpaña, 
to de S>ThertJit. igualrnencc con el Apoítol Santiiago>alsi ca e-I recado^como 
en codo lo deraas/] le deve a Pacrono; collegidas de los clií\ 
ciufos de fus devotos^íon las figuientes., 
i Tazón. La primera^quequalquicraíancoBeatificado, aunque no 
eflé Ganonizado, puede íer electo por patrono, i celebrado 
publicamente en la Iglefia. Y que ianta Thetefa cftá canoni-
zada., i mandado Gelebrarrü fiefta de Virgen cada ano en feis 
de Ocubre. De donde le infie 
tenciiapor Pácronagcneral^como precenden,, le hizo en 2^1. 
deOcubre en las cortes tjueuvo en Madrid ¿ño de 1617. 
•z Confirmare loiegundo con las razones^que da el acuerdo 
Mottimaue tu- ^e ^s corccs.poíiiendo los motivos que cuvojdiziendo ? dc-
ykron las Cor- bcr íer ^ftimada porfus grándes mericos ieroicas virtudes, 
tes pdrn haze r ef i porlos mucho si continuos milagro s a q u e e n c o nfir m acio 
fe Ivoto ^e ^ ^n t^ la^ a hecho nuéftro Señorji cada dia fe reconoce 
nolb lo en eííos Reinos^no en los eflrañosyq generalmente 
participan de eftosftutos. ^ 
5^  L o terccro3porque efte Reino deEfpana cíla mui recono-
cido de las mercedes^que nueftro Señorlea.hecho yen darle 
en ellos cierrtpos cfia tan fianta i prodigioía muger, nacida i 
criada en Gáítilla^que canto á onrado a efta nación , i a quien1 
las mas remotas i eíirangeras ertiman i reverencian, teniedo 
n o t i d a de e Ha á ÍSÍ p o r ñi s h íj s i h i j'a s, c o m o p o r fu a d mir a- ~ 
bledoólr ina. :Pr€Üandofe el-R:ein^, 'deqa'^ ídUeíTc^principidM 
a vna fundation caniliuftre dehonibrcsi mugeresrique ñief 
fe la primera p que comen^afFe en Efpana efte nuevo modo 
d t vida^ i dé ella fe deri vafe en tantas partes de el mundo c5 
tan grande auftrierito de religión C h ú ñ i a m , i ícrvicio de la 
Iglcíiá vnivcrfal. 
L o 4. Por lo mucho que trabajó, en fundar tantos con-
ventos por fijperlbna en las Ciudades deBurgos , Toledo^ 
Sevilla, AviIá^Salamanca';Soriaj iPalen-
éia: i en las Villas de Medina de el Campo, A l va /Ma íagon^ 
Villanucvade Ja íarapVeas^Duruelo^Pafiranaí i otros lugares* 
Dcxófu cuerpo en EfpanaA enrriquccicndolacon talpre 
da, confervandofe oí fin corrupción : i haziendo nueflro Se-
ñor por el muchos milagros,de quego^anios que confeefe 
encomiendan a cíla fanca» 
L a 
La refortracion que hizo^ ÍLic^para que aiudafícn a h ígle 6 . 
iia coa fu íiosrina ius rclj-gioíos contra las lieregiasj i ra lie da 
des de Luthcro.Y qiic por el zelo que tuvo de las almas, que 
por íiis errores le perdian^le concedió nueílro Señor a ella, q 
fu eíle deípucs d^e íu muerta particular Patrona:('a|)ogada cíe 
4 |# t< |^%^^V4^[ f j^n . en. IIJ.S hciifgvf^po ni o cj Padre frai l u i 
deJeíbsMaria General de fu Religión rejfírio al collegio de 
los fenpres Cardenales poreftas ipúibras. Granate abparuít 
maírt^ñtonU^Uíefiiit prima Monialis no me reformatioms: &r //// o/-
ten dít^mm m aguí gloria f run-etur^ qmbus prAvogatiYís éffet ornaú 
ob iMWMPi^MiH^Mi^i hdbuerat 3 cümjn huma/ns ageretjde conuer-* 
-jiont IwsticQrMwtZ' mfidelium:Et dixit7fiodpropter W^M* perpejpk 
Juerat in hoemundo^t mmahm auxiliamur^miiltis a ^ 
dihsJiie^at m¡íffiita:<^r eam con¡timrat f atronam? <F protectricem 
fQjiuerjtOHi ínJiMmm. 
Que el Reino. íe avia movido a. eñe votopara? que por fu - Y 
interccfsi onfe confervaíTe en la pureza de religión,que lieni * 
pre a tenido:efpcrando fu aiuda5por rer nacida i criad Ef-
paiia, i aver fido fiempreferuorofaen í a f ce , mui obediente 
a la lanía íglefia Romana: encargando a fus Religiofos, ro-
ga/íinfiennpre porla exaltación de la fec, i extirpación dé l a s 
híeregias^como elfenor Obiípo de Joitofa fu confcíTor re-
í c re en el libvjecap.iz. 
Que fantaThercfa es fanta moderna ^ conocida i tratada ^ . 
de muclios,que oi v i ^ 19 
ionrauiaiinguas^a quien nadie dclosque oi viven trato, ni 
comunicQ. V que como el amigo acude con maior confiaba 
porelrernedio d e fu nccefsidad al amigo, que mas conocci 
afsi es rpasjufto^cencr cftafanta porpatrona^que con mas ve 
xas acudirá a los que comunico i trató, que no otro íanto de 
los no qonocidos de los que viven oi. Demás que por acre-
ditar, i bonrar losíantos modernosilaaze Dros por ellos mu-
rckos ^ tnilagros. 
Qiie lo s Sancos quieren fer anidados vnos de otros,com<> 9¿ 
•vimos arribai.p.n.^.en laaiuda,qucS.Miguelbízo al Angel ^ n k l . i 2 Í 
Cuftodio de Daniel, para facar los Hebreos de Babylonia, t 
Y qnc la Iglefia enfeña en la oración de la fiella^ que celebra 
generalmente atodoslos Santos^que nos valgamos de la ia 
texcefion de muchos .* Multifimtis ¿ntmefforíhuslarmris, Y en 
l a k c a n u general, donde fe invocan todos los Santo? , no$ 
cnfenálci mirnio. Y que ferabien aiudar el Patronato de Sá-
tiago con fárita There í^para que en las batallas 1c aiudc co 
mo otra Ii idi th. Y a elle propofito citan a S. Bernardo,que 
ítem. f*r.7. de tratando lo que nos importa a nofotros la intercesión de 
^rfi im nueRrá Senora;dr¿c en vno de fusí ermenes : E t q u í d e m j ^ 
1 m M ^ ^ ^ ^ ^ M ^ mnc ommsWCímm noPa exeo 
ji'd nobís í?oi¿mño}ierat^ QmgruHm ma¿is^t 
Á¿e(íit nóftr* repardtionisíexus loterq^  
%ere¡tel?oto que ei Keino me parte legj 
tinla para hazerlo^p or 1er vn cuerpo myltico j que allí le j m : 
ta dc l o s p r d ^ hazer t o d o l o q 
quifieren,quedando obligado el Reino a todo lo que alli fc 
ri. i / Y no íoló quedan obligados los íeg ia rés , lino cambien 
los 'Ecoelimfil 
ció doble dé primará claffe.co ©(Sava i 1 o deimas, que 1cco£-
rerpohde en las partes queTc norábra el Patrono de la! ígle-
í i á ;de 1¿ miHiiá jíiicite que eftaa obligados aUs d e m a s í e -
ics^Kecliás'pól cortes'fin fu confcncimictitc. 
I-J j - También parecc^que clRei nueílrofeñor aprobó eflcPá* 
T . / i CQ' t rona to /up l icándo á la'Saatidid dc Vrbano octavo, lo con-
fimo el Fatrom fi^aift. Que fu Santidad a inrtancia fuiai de Jos procurado 
toainfiMicta de decb tees íó¿ónf i rmo con¿lauítrlas canftiertes, que et-
clüieri'qúaíqüicr bbjc¿l:ion,,fiípilictido los defeéíos qüe uV-ie-
icíuris ^etfamtfUomodoUkt inúrltemrit, con ciaufula vniverfal 
ah ómnibus Chriftiftilelibus yt tdisTatronicum omnibm pmilegijs ijr 
\ D b ñ d é j á vhiveríal OmniÍHs, coniptajfrende^c^lefiafti 
eos i feglares, i todo genero de privilegios de Patrón a: i con 
cláufulairritántcíS//¿cwi ¿re.Y aun quaíido fe revoquccl brc-
ue,ni fe 1c puede quitar el Patronato^que tiene en poífefsion, 
ni eftara bien á fü MágeíU 
^ adelante. 
W o f t W p e r - WMt ^ ^ ^ i c h c > , qucenefto nblele fiazeperjtíi-
> 4 a Santia. zio al voto d ^ a i í h a g o í ni elíanco le a^avma de tener pbr 
fo ni a fu ^ oto comPfn^ía.?rá"^'•r^er^ 'a* YSiu^ dad o cal o/ que fe le h > 
" J ' ga agravfó^WdoeiPontifí^^ 
de el 
efe el Patronato de Santiago, como muchas vezes a dcclara-
dolaRoca. Mas cjue ciagravio, que en cílecafoai, fe hazc a 
h íatitajCjüitándolc clPatronaco^uc iacicnecó julio titulo. 
Y cjue no es nuevo,aver muchos Parronos,como en muchos 
0b[fpadosfe vc,i]uc no tientavnpíqlo. 
Por lo referido en cíla fegunda parte/c reconocen los fun 
datiíencos, que ai para el Patronato de el gloriólo Apoílo| 
Santiago,i el de fanta Thcrcfa de Icíus: Que íi atentarnente 
íe eohlidtraícn^lc pudiera eícuiar la tercera parte de cftc difi 
cutfó^üe folo íerá para maior claridad 
Que la eledíon de el Apoítol Santiago 
por vnico Patrono de Efpaña, por tan-
tos ligios guardada, íe de ve coní^mar in 
víolaBIíeniénte. yqu-e'la^ueiizíeroií1, 
las Cortes de Sahtá THerefa, ni y 
es valida,ni conviene cjue 
fe conferve. 
%añaliimbucna elección en el glpnofo/Sa ^ 
para Patrono. fuio,cótno/c.ft.a'probado..i>aí|ante nxetc '.. 
en el principio de lafegüda partCjhafta el numero 7. ^0f Ae/;íW^ 
\ las apollóles dclpues de: Nucfira Señora tienen el ^ ¡ M * m elec 
:fegimdóItígar comdprimctos'.macftros,dc lalci Evageli(;a. CÍQt*Je\^rotiq¡ 
Y Camtlio aEapide declarándolas palabras de elApoílol ^ 6 ^ 1 ^ -
1 S.Pablo. Nttk'tH (jrr-ijh lefaperErsáiigdiume^yoignui, dízic: U QW 
Jpttdétfdum^(¡üídpóft¡foficis ¿fpúftolitrfw ipfos ad Chrifixtn to;i3w|t* ' ' 
rantyfeftammt 'glmófulos quofhm m a ^ m , Y Cafanxp 5 p . 
-<vbíiaprácdhfi!(iérat49;.dizc: Qnc el fortcíirlos Ap.oí|oícs 
las3 Próv'ihci^ de el muadojfucpara queenfeñando en ellas 
la tei'Evrattg^líca, flieirin íus Pactónos i Angeles de guarda . 
V a l d ^ i z c iatóifni í )coaotrós,qalegavbi .^ 
- D a Santiago 
Santiago fundó fe - efpíiritmli trijiporaí > que gozaii las Igle-
íias der.tpahayleV a aca ndú c 1 pnmer templo Zaragoza á 
nombre de ia Virgca íantifíwna nucftra Señora ¿ aun anees q 
rnlíri c ííe .Qn c p o i ap a rec e rfc en v« pilar, édTd c e ñ o ncescon-
ferua eñe teniplo el nombtede nueftra fenora de elPilar^ i 
fe a confervado ílemprc con la de vocion de ta gran lan&ua-
n'ó^aun eftando aquella Ciudad tanto cicrapo.coíno cftuvo, 
en poderde niGros.Efta ilas demás Iglefnis, que defpucs fe 
anftmdado>pucd-en competiten religión i grandeza coalas 
maiores de la Chridiandad : i codas las de Elpaña en co mua 
exceden a las de todas lasProvincias cíe el mundo. Todo 
cfto le devea Hueiiro íanto Patroto^ de quien tienen ÍLI ori-
gen i fu principio. Y también le devemos la libercad;quc nos 
dio^ de la cfclavicud de los moros : i el quererle íepulcare-a 
Eípaíía, illuftrándolá con las reliquias dé fii ianto cuerpo. Él 
qualdcCie luego filie vcnerado^coniorcfi 
enel ano70. de Chrifl;o:?mgr/^f/Q(dize) ad locdfmFia Híf-
pañUexalijsloets orhis temmm multisquíim dmerJis f a f í á . Y : 
Prudencio dixo en vnos Yeríbsvrrat^ndo de Efpana. 
F m a nam térras w mms 
&rMumt proditrix, 
l í i c 'PatromseJp mundi & C i . 
Ycnvnf los íanc tGrum ánciguO jdonddíe te f ie rc^ los tnila^ 
gros de Santiago^'que juntó Guido Ar^obifpo deViena^dcf-
pucs Pontifice, llamado Calixto) fe cuenca vn milagro,que 
fucedio a vn Clérigo peregrino en los primeros añ os^que fu 
cuerpo fue fepukado a11i;-Sá.ffiíma. tamJbien ? que fqc dado 
pior Dio s para patrono de Efpáña.-Y afsilutgo que lemoí l ra 
enciempode clRei Don Alonfo afido fulepulcro viíitado 
de Emperadores, Reics, PontificeS; i demuchos ficles dc to -
das partes de el mundo. YclEmperadorCarlos quinto lo 
primero que hizo^uego que lo juraron por Rei^fuc vifijtar fu 
icpulcro,donde hizo Cartes,como lo refiere fuhi.ftoria, Y ta 
dos los Señores Reies de Efpana hazen lo mifmo: i q^ando 
poríi melmosnopueden, pof eflarimpedidosdc ocupacio* 
nes, embian pérfonas^quelo viliten^ délas partesquc femé-. 
jante cafo reqüiercn>Uevando que dari ofrecer al Santo con-
forme a fu grandeza i obligaciones. Y fietnpre fe an preci^ 
^ofusMag^ftade*^jácfciAlfcw» de S^tjaíjOj c^mofelce 
én el privilegió cjuc cfio á Sevilla c! Santo Rei D. t crñando l 
Q u^e reconociendo ix:>s beneficios i mercedes, que Dios ie a-
viá hech O) d j¿e : (¿ue jou por los ruegos i meredmitntos de Sa^tíag&^ 
cuios MfenzJSl ósjamos^ma fina tramos yquim nos aiudójiepfea Ittm 
cer i5rc. Y- írcrnpré ÍÍÜXÜ en fu exercito el pendp de Santiago 
delante, i vt'Xtél ei de Sevilla, cu que deípuesi fe pufo la ima 
gen de ei i ¿neo Reí: Un cltimado por ella razon^ que q Liad o 
ganóa Zaiura eiRei Don íuan el legando ? embio porc ia 
Sevilla,! í c l ed io con mucha lolemnidad» Y pulo eños dos 
pendones én Zahara en lena! de Vidoria, como fe vee en fu 
hiftoria.ímpiefli en Log roño ano 1517Í0I.29. Y el Rei D o n 
Alóío el Sabio dize en lu ccílameco, q es Alférez de Sátiago. 
Si eíle Pa ero naco lo miramos eníu principio j fue da- N l i l 
do por Chviftonueftrofeñor;como lo dixo elgloriofo A p o f Masfundamm* 
col al Rei D. Ramiro en la vifion referida,confirmadadef- tosen confirma* 
de eítonces en losacomccirnicntos de gucrra,con la invoca* cion detjUeltc* 
cien de fu nombrcicon que fe encienden i animan los Efpa- cm;# 
ííolesjconiiderando,cjue ie líevan delante por Capitán, i por 
Alférez a los Rei es de Efpaña. Y afsiel Rei don Ramiro coa 
los trcsbra^os^Eccleiiafticos^Señorcsi el comunique hazen 
Reino fegun lalci6.tc.í i.lib.a.Ordiriam.l.a, ct.y. lib.6. com^ 
pilationis) le hizieron el voto,coino confia de las efericuras v 
arriba referidas. Que los Eccleíiafticos fiempre fe hallaron Á 
en ellas haftaias cortes de el ano 13^8. que en Toledo fe hi-* 
zieron,como refiere vn moderno de aquel lugar en la vida 
de el Cardenal Tavera. Y como es nueílro Capitá i Patrono» 
el gloriólo SantiagOjdc ordinario fe mueftra en los maiores 
peligros, i en los lances mas aprecados,acudiendo a nueftra 
defenfa,corno en muchas ocaíiones fea vifto. En la batalla 
de Clavijo, i cn la vifiondc'el peregrinóla rcferidas.Enlaco 
quifta de iVlcrida,quando el Reí D.Alonfo de León la ganos 
Y en la batalla^que dio a los Moros junto a Guadiana. Y en 
laque dio junto a Guadalece a los Moros de Xcrez D. Alón-* 
fo el ínfamc,corno lo dize la hiftoriadc el Santo Rei D.Fcr-
nando*Y hafta cnlas Indiasfe a conocido fu aiuda: cnlaco-
quií lradeMéxico, comorefierelahiftoriade Gomara. Y l o 
mifmoenel Ciizco,cornodizc Antonio de Herrera. Y Fi-
nalmente fe á aparecido a los Efpañolcs ip vezes en ocafio-* 
nes graves, (coaio fe colige d$ diverfos autores i^ dé los mo-
£ demos 
( í e r n c s que ciento par t i cu lar h i í l o r i a de nueftro fanto^) 
i liemp^c en abito nulicar. Como fe apareció a loiuc SanMi^ 
ie' •] §ue^ ArchangeL Fuiit ^irum ftantem contra>e^nginatíim teñen-
tcmgladiim, ait:KojÍL'r efa an adyerjayionim ? Y rdpoadio Saa 
>/iigüci; Si imf rmcepsexercitus'Domüíí.Y en d e m o í t r a c i o n ^ de 
t i u e e r a d c f e n f o r i P a c r o n O j i c moftió armado: acomodando 
Dios a nueftro modo las figuras de los Santos, que nos eni-
bia^proporc ipnandolas con Íosfincs;para que nos los da per 
d e f e n í b r e s nueftros. 
jvT ^ Confirraare3conquecada Reino i Provincia t iene vn íblo 
Cdda fte'mtk* P3£rono Ceneral,ieíkcomLuiíTiente es ApoftoL ^ 
m i Arfólo ^ín- ^^ab lando de ios Apoítoles. Efpaña pues para fu nuela i 
^ • . • 4efenfaroja.mentc atenido ai Apoftol Santiago- como v 
^ Vería ] ,vnicoi í ingularPatrono en todos íu s Reinos, ímqpe 
aiaentrado en parte otro íanco;como lo vemos en el reza^i 
anciguo^ue oi fe conlerva en la religió de íarito Dommgo, 
i en l a Anciphona de Viíperas dize: o beateíacohe ommum corde, 
<& óre Idudande: o Tatroné finguUyisi? amahilis intercede pronohisad 
{Domhmm. i el Breuiario antiguo deBraga le llama Spedale de-
cus HtfpdnU.Y el de la orden de Santiago , i el Sevillano anti-
guo vían de la palabra SwguUris. Y en vna i^tania iniprefla 
M o n ^ i j a ^ 0 + 5 9 9 d ^ z e : Swfte lacoíe.fíngulan Hifpanúpr-e 
ftdíHmyorapro nohts. € Efta palabraS/;/gw/4r/^ que tanto á q u e 
la Igleíía la vfa en el Patronato de Sanciago^unque tiene di-
ferentes fentidos, v t in 1.Singularia.fF.de rebus credicisj fu le^  
g i t i m o i propio fignificado es lo mifmo}que Vnicoi JQIO^A, 
§.Iteni hoc ediólum. fF. Quod falfo tutore <&:c. i . Mctum. 9. 
g.Animadvertendum. íF. Quod metus caufa: dequo Brifo-
nius Calvinus. Y en elle fentido lo vfa Cicerón i otros P que 
Calepino refiere. 
ISZ4. Por eí lost i tulosla Santidad de Sixto5. mando, que fe 
E l rezado pro- rezafecn Elpaña con particular officio i o^avageneralmete, 
f io de 6 W / ^ o l lamándole en vnHymno: 
con o c i ^ ú i cÓ~ Defenfor dme Hifpmi* 
memoracioñ lacohe, Ytndex hopum, 
docomencot Laudandushiceft Vnid, 
Qut fecitJaíutem Híjpanid, 
Y7laSantidaddc Gregorio 15.mandó^quefe 1c hmeí lc com* 
memo-
me m otaci ún en Maitines i.VifperaspnmerD^qiie a los Patio 
í i o s d d o s Obilpados. Si nucítro Apoí lol Sauciago íiie da-
do a B b a ñ a porlamano d e Dios^omoS.MiPuel fue dado fn:ti:31Á 
i i i si L • a. r - ^ i r b * , Unmo muñere alpuebio i i^breo ' i elteno 1c atreviera^ buícar otro Angela ^ 2 
q u e a S.Mi^uel aiudaííe .poraveríelo dado Dios: n o lera IUÍ- ^ /• /? 
ké?m licico?t|i]:elosblpanoleslo hagan^, linoque c o n l e r v e n a 30 ^ ^ / ^ 
eiPatrono que Dios les d io /con cuia aiuda íe hallan tan • m 
obligados^Principalmente no conociéndole e n Santa Thc= 
ixía iasrazones c k f u n d a G i o n ^ d o t a c i ó deígleiias dcErpaña> 
ni h de fu libertad: q u e Ion las que caufan el Paíronato, i las 
q u e l e lo dieron a Santiago. Y contra íu volútad; i de í u ígle-
ÍÍ¿ (que l e repreíenta i deíiendc) no le queda razón de'Patro 
¿t Santa There ía , ni fu definición ie quadra , vt i t i 1. 1. 
§. Doiú.ff.de dolo maio.De quo Farinac.in Ipecie Deci l^n* 
parte ítcunda» 
Puede opponerlc a l o f G b r e d i c h o ^ q S á d a g o f o I o n o afi ffi 
Patrono denfpaña.Porque parece , averio fido también San g¡ ^ ^ 
Einiliáno natural de la RiojaJIarnado p o r otro nombre San / 1 /^; f T 
iV']i]landelaGagui}a:q depaíforfe Wzo fraile Benito, i l i e - e U 
gó a i e r / \ b b a d de el convenco^donde cí¡á enterrado, que co b 
ierva f u nombre: i murió el año 574. reinando Atanagildo 
en Eípafiaycomorefieren LucíoMarin^o Siculo l ib. ^deíéV 
b • s H i pan i f i c an B a í i o en íuhiííoria n*555*Manana lib.5^ 
cap.p Y la Religión de fan Benito en l a ficíta que celebra a 
cííc iantoen i4.deNoviembre conforme a l Breviario con-
finnado por Paulo 5» año i ^ i ^ . e n v n a leccio dize de e l : Cog-
nome;i^atroHÍH¿J^anUJímulcwn 
méaclepUisefi. 
A loqtiat fe rcfponde.Qn.e qiíando el Rci don Ramiro en [M 6, 
labatalladeClavjjo venGiolosMorosjelCondeFernan Gon ^ j l * onde fe a ef-
^alez fue e n feguim/ento fuio,haziendolcs mucho daño con ta é j eB im, 
aiuda d e fan Millai^quc fe hallo i le vieron en la batallad i el 
Condejpor tenerle propicio le hizo voto> como lo afíirman 
Frai Antonio de Ycpes e n la hiftoriade fan Benito Céturia.r. 
año 5 74.. i Frai Prudencio de Sandoval en la fundación de 
i \ convento d e fan Millan á fol.^ó.Ylin averiguarla difíicul» 
tad^que efto riene^ bafta dezir^que S.Millan fue Patrono par 
ticularjComo los ai en todos losObifpados}qLic no fe niega: 
i no general;qüc e s lo que fe pretende f i n titulo fufficiéte p a 
E 2 r a e l 
ra e l Patfonato,como cfla dicho. Y fi fe dizc Patrono de Eí-
páña^es Patrono c o m o lo es S.lhdro c u Sevilla iLcon: ico-
ÍDO ¡ato modo fon Patronos de Efpaña con Santiago todos 
i o s que lo ion deObifpadosparticulares.Deinasque elle Pa 
tronato de San Millan n o fue por votos d é l o s de aquella 
Provincia^no p o r edido de el Conde Fernán González. El 
cjual, í i endocomo era fubdico cnCQnces de clRci de León , 
fue comprehendido en e l voto , que hizo elRci D.Ramiro. 
Y ííendo i ibrelaelcccióde Patrono^o pudo obligar fus fub 
d i t o s por ed ido^ í ino a aquellos no mas > q voluntanamcntc 
<jiiifiellenrecebir e ík Patronato. Y afsife ápe rd ido ,como 
cofa q u e tuvo fundamentos can flacos. 
Yquando no uviera mas razon5que auerfe Eípaíía tantos 
„ños paflkdo con folo el Patronato de Santiago j fehalla fu 
l¿i¡*Ufí*¿eÜ*H jg}ei-iaen lapofieílon de excluirotro^ que quiera entraren 
;¿jgo}¿juejtoaía ^¿nc^ como S.Therefa.Pucs es cierto , que los a dos negaci-
QtfQfátmQGe voscaufanpo0efloní inf.yEqué fiá^atquis.lnftit.de afíion. 
ybi lajon n. 41 .ÍWt.i/í LQui Imihíiim ff. de jer^itutthm. La qual, 
jun ta con el t i empo que á que la goza3no folo excede a la 
de 100 anos, de qua in anthentkaiQuas a£iioms.(od< de jdcrofanctis 
Ecdefijs 5 i a la ce primeras i fegundas o i d a s ^ í inl. Si arhiter. 
ff.de probdtio. ÍÍÜG a la de {¿l.^if-DuBm aqu¿ ff.de aquaqmtid, & 
¿efiiua: La qríal da verdadero dominio, 1 excluie qtialquicr de 
recho Avia de SáLÍago3muriedo diez años dcfpues de Chri í la 
nueftio Señoi^vcaíe la antigüedad que tendrá? 
N.8. . La novedad i mudanza enlascofas antiguases dafiofade 
K o debe admi* fu niifmacofccha: i feguir los palfosde los maiores, lo accr» 
itrjípor U?ioue tado i feguro.Afsi lo enfena el Spiritu Sando en muchos l u -
¿líi fKtue con gares dé la Scríptura.Prouerb.iz.Ne' tranj'gud'mis términos mti* 
quo^ quos [wjuerHnt fatres tmdúttmiW 6Sute juperipiús & mídete 
interrógate de femitismtifuts, c¡H¿efity>¡a bom ¿iFambulate in 
iríüeníet.s refrígemm animahus ^ efiris Y donde dixo nueflra vul-
ga t a Semjtu. Miquis^ de con ,1 q s ^ o. con gran \iueza Semitas 
{Domini: porque realmente la enfenan^a de los antiguos^ los 
palios que dieron nueílros maiores3tienen de lo alto fu acicr 
tOjideelcielo parece que lo aprendieró.Yafsi dizc el lurifeo* 
fulto Paulo en la 1. Minimé ff.de Minimé mutadajunt? 
qucecertam interpretdttonehahuemit.En ú cafo prefentc vernos^ 
«juenucftrQS Efpañoles antiguos (conacuerdo de elcielo) 
nos 
t í o s dieron por vnico ^ folo i ^vucral Patrono i Santiago i 
Q^e necersidad ceneínosdc bulcar novedades ? Pues como 
dize Ticolivio Decada4.1ib.4.Y Cornei.Taeico l ib . í .Annal ; 
cap.^.Son c a u l a m o v i m i é r o s i turbaciones/Por efo acó 
fejó Mecenas a Auguño C^íar, q ía deilerrafe dé clmundo, 
como lo e í c r i v e lulto Lipüo en fuPolitica¿ t omándo lo de 
Dion \ih.^^. Eos yero (dizz)quíi/t di^misalí^HÍd imiGmnt, odio ha 
he?& coerce. La novedad pues principalmente en r icos i ccre- ^  
moniaS; regulmterloquendt reprobada3 y efia no fe á de in- 'Jridfefs. y.u,, 
troducir fin ev idente neccfsídad^o vcilidad : i en cííccafo íio 13^  
la ai, (como es rmnifieílo) f ino vn z e l o f o l o con apaiisncia 
de picdad.Qne quiera Díos /ea libre de toda ambic ión , co-
niolacauia Í o p i d e : Y d e e l n o f c d i g a l o q u c d c l c s E f p a ñ o -
les eferivio Ticolivio : Hijpmkrtim m^uiéta^auída^ m res neftas L,ib. i z l 
ingenia* 
Pero dadocaíb^ucfucffcdcccirario nombrá ro t ro fáh to j N.^¿ 
General Patrono de Efpaña fuera de Santiago j no críincgo- En ufo ^  fe elU 
cio,para que lo deterrninaíTen treinta fcglares procuradores ¿ ieu^ui* de jtf 
de Cortes: finoparavn Concilio Nacional de Eípaña , don- ¿n "vn Concilio 
de aftiftieíenlos Qbiíposi los dema^ejuc acuden a femejan NaciomL 
tes juntas; ifevicraiexaniinara mui de eípaciocftácaufai 
Y quando juzgaran ^ que era nece0kriofegundo Pátrono 5fe 
auia de m i r a r , que calidades concurren en los fanrosde Ef-
panafA quien debe maioresbenefieios^o maior veneración? 
Porque (iendo como es cfta honra particular, fe a de dar con 
conocimiento de caufa^como dize Ariftotclcs: CommUníscbn» Líh.í$de%t]¡uÍ 
Jh'uandrtreifublicx ratio eftjiemimmhomrarefupra modü <írc. 1. C6- f ^ 18. 
tra pjublicum. Cod.de re milix. l ib , 12. cap. Miramur di¿ difti 
Cafanaeo vbifupra i.p, Conf idc^o . donde pone porrcgla, 
qqe el quepide alguna onra,mida fus fuerzas co ella.Porque 
aunque es verdad,quepor ferlos Sanólos bienaventurados, 
no fon capaces de emi | lacion niinvidia, como lá tuvieron a 
lofeph fus hermanos, i comofevido entre los Apoftolcsjde C é h ^ f . í u 
paite de los que dan el culto a los Santos, no an de confun* Mat.zo* 
dirfelasHierarchiasde ApofioíeSjMarryres^ilosdémas : n i -
fe deben celebrar codos con fieftadoblc,ni de primera claíTei 
Erpañat iencSantos tan grandes,que la íglcfiavniyerfallos 
celebra con o d a v a j C o r n o es S. Laurencio: Sevilla áS . ííídró 
Doétor de la Iglcfia.-Eípana a S. Illefonfo, que por defenfor 
áe la pureza ele Nueftra ScnorA.le dio ta cafull^i fu Magcñacíí 
Y para mas honralle fe apareció delance del Rci^ i de codo el 
pueblo S. Leocadia^ le dixo: ferte yiuit Domina mayqufi Cali 
tulmmténéu Sanco Domingo ,cuiare¡igion a íllüftrado a la 
^ 1 Iglefia contancosSantosiinaeftros tan grandes, teniendo 
por infticucoparcicularla predicación Evangélica, i extirpa-
ción de las heregias. San ígnacio;cjiie en ta poco efpacio de 
tiempo á producido fu religión can colmados frutos de fan-
tiaadplctras i reformación decoftumbres ; qucmucí l ra con 
cllos/cr efeogida planta porla providecia de Dios,para opo-
nerfe a tan grandes Herdiarchas como Luthero i Calvino. 
Otros muchos Santos naturales de Efpaña , por quien á he-
cho nueítro Señorcantosi can grandes milagros. Si a todos 
cl losemosdedarelculco^ucfu grandeza merece, inuef-
trasdcüdas nospide jno esjuí ío;darelPatronaco;a S. The-
refa/m ponderar,como devenios cumplircon la obligación 
Tnd.fejf.x^ie con Cada vno nos corre : Kequid fwpoften, tumultttarié, w 
Por eftos fundamentos i otros muchos.quc proceden co-
E l T á t f f t ? forme ajüf t icu^^úídad.poKcia, i razón cié eftado (que por 
S a n t J o ^ T fcrcn macefia u n clara, es juf to ledcxcní) es cierta la con-
l o n l ^ i í * ' * «lufionreferida: Que no fue valido el voto, que hizicron los 
onjer A r i t m o * p^c^jj,dores de Córtcs ; p ^ b W i g á r ^ot icW toáá Efpaña, 
;n ia la ProvinciadcCaftillai Lcon.'ni a los Eccleíiafticos dal-
les Sanca con calidad de Patronapruicipal}doble de primera 
claiTe con oélava/ i con lasderaas obligaciones que l e im-
ponen.Y que fe dcveiuplicar de el Breve, dadoporla Santi-
' dad de Vrbano S.informandole de las nullidades, i pcrjüizio 
que tiene. Y al Reí nueftro feñor afsi mefmo,para que fiédó 
fervido^mande, no fe trate mas de efla caula j como lo hizo 
clafiode 1618. elRci D . Phelipe^ nucfirofeñor. Yteaicdp 
efta opiniónporciercajclara i llanajparamaioríacisfacion fe 
re íponde alos fundamentos dclacontrár ia . " 
^ í . tr. Alprimerfundamentollanametefe lescoeedc^quequal-
^efpodefi $pr* quicr íanto canonizado^eomo S. Thcrefa^puede fer elegido 
tmr fmdameto por Patrono í pero no pudieron las cortes de Madrid, hazer 
déla parte con- aqueíla eleccionypOrquc no tuvieron poder: 1 lo que íin po-
traria. ] der hizieron5fuc nullo L In re mandata. Cod. Mandati. cap. 
. Dilecla d ereícrip.Y csíiaUidad^que defpucs de mi l i años f¿ 
puede 
piieclc opponcr > i anull^ el a&oRancio !Bemlliute ix defictu 
inhahilitatis.n.0. Y qúando la^ Ciudades vuicran dado a fus 
Ptocifiadorcs cfpecial poder para eñojno pudieron los fcgla 
res obligar alosEccleíiafticos^cjue en efto lbn mas interela-
dos: iconagcno confentittiienco no pueden íer gravados 
contra regulam Inris, Cap. NGH debet. S)e regulis hmirt C. §. Siquis 
almm Vnfitlck inHÚlihusfii^ 83. ibiiNam de 
fe qumfidmpromtttere opúnet.jf.de lierbo.ohltgitt, Textus 0* Clojfa. 
fhidh in cap.Ex referipudelurejurando.Y l i prometieron , fin te-
ner poder; losquc iohizieron^uedaron obligados:K/>z/ z. 
it.ié.lib.^.Qompilat. i no losEcdcfiañieos, ejueno confintien-
do,no le obligaron.^. íonfer^ Coi. deaciionibus {sroblígat. E t 
mfrmciftowftit.deohligat. ex cújhifu. P ó r g a l o s Eccleíiafticos 
direBe ttec/Wírí'ffepueden obligar^ni gravarlos íeglares exVi 
coaciiuaporvia de eftacuto ni lei. J'HthenticaCajfa^irrita. Coi. 
deSacrofanHi! Eccleftjs. ^Authentiu Nalvigia. Q d . deFurtis. Ca¡>l 
Etdcjt^ S. M á t i ^ i e cQttfthut. aiiriquc fea lei hecha en Cortes. 
Y í o l o les obligan \z$U\z$kg\wts exyi direttm^yt inl.'Dig* 
nalPos. Coi.de legibusd.find.iejHrijdtEi.omnium judicum. en cjuáto 
niiian al bien común. Salado in addit. ad Sermrd. Glofsalierbo. 
Vmátom.Gngoms in l . sf.tti 5 p.i. floyadiHa in Tolh.lib.i. cdp.i 
n ti ly .Famaí .q .yJ ri.zo.luan Gutierre^lib.i.q.i. Y ü los feglares 
para toias^que miran el govierno politico, fon incapaces de 
poder difponer 3 como íe refiere en el Cap. Decernimus de 
judidjSj como pueden eftender las manos, a tratar de las co-
fks^ue miran al culto divino de ritos i ceremonias^Pues YO 
tanuoicgUres fin confentimiento délosEcclcfiaft icos,que 
fanta ThcrefafcaPatrpna General de Efpaña con Santiago; 
íi fu voto es valido^fcíígüc por neceífaria confequencia lo q 
los concrariosprctenden ; cqmo confia de fus fundamentos 
arriba dichos, i de la claufula de fu Breve; (hm ómnibus i?f in-
gultsfrñíkgjsgratt js^ 
conadijolítis. Y no es afsilo que ellos intentanrporque fon re-
glas cicrus de derecho, que lo que fe prohibe hazerfe dere-
caamence^no es licito hazerfe por obliquo: i que lo que poc 
vn camino fe veda^no fe admitepor otro: ique el mi fmoju i 
^ i o íe kaze de el antecedente^que de el confequente, i por el 
CG ntrario: i quc prteparatori l>r<t¡>*mi idem efi ]uditmm. í in ar 
1 ..co potorio.ff. de auro & argento legaco. Y afsi como na 
F * pudic* 
l ud i é ron los feglafes dar efta calidad i íe lcmnidad de Patroi 
ha dcrechamétcinipor conrequencia lo pueden hazer^omo 
cftá probado. , i_ ^ 
Ñ i r . Parece,cjuefcpuedereplicaralodicho : Qiieaunquclos 
Üeplkm.mepH procuradores de Cortes no cuvieí^enpodcr,para}la^Cr el vo-
io fu Santidad to 5 fe fupple efta falca con la fupphca, que lu Magcílad i el 
fuplirU falta de Reino hizo a fu Santidad. El cjual como ordinario Ecclefíaf 
d poder tico vniverfalvtinC.Cunaaper müdum 9.^?.i como fué. 
te cnquienelia la jur isdicionEccicf iaí t icatoda^t inEvan-
M a f a j t selio d i c i c i i í r T í W ^ f ^ ^ i w Momm'&<£tin£m*. Vná 
ianó tam.Dcmaior i t a tc&obcdicn t ia ipudo luplirlafaltadc 
él poder: i aun fin lapeticio referida cóceder cite Patronaco, 
i obligar al eftadoEcclefiafticocontra fu voluntad, á recibir 
la fanta por Pacrona. Y que efto cofia de las Bullas de la San-
tidad de Vrbano 8. i de lasclaufulasque tienen. Y confeflan-
do el poder de fu Santidad, i conftando de fu voluntad ex-
preíla^parcce^o ai lugar de duda.CumaausVaUdiusapoteftatt 
& ^luntátependeút&.Ad hxc,dc appcllatC.cúii) lupcr Abba 
tia de officio delegati.l. Qn^ro.íF.de co qui pro tutorc &ct. Y 
que de fu voluntad de el Pontifice no fe pueda dLidar;parccc 
0 ue fe colige de las claufulas de la Bul la , ponderadas por la 
parte contraria : ^ ípprobamus, & confimmus: illiffc irMoUbilis 
^ípoftoliccefimitatis robur adtjcmus: atf> Qtnms(yfmgulos tam juris^ 
quainfañidefeñus ] ft qui defufér (¡mmodolihet iuttrmmmt ¿jufflfá. 
musisre Porlasquales i por la naturaleza deel verbo, q vfa, 
Upprobamus, que dicho por fuperior es lo mifmo, q Uudamusí 
1 de el verbo Co?///>w^wi«^quc es propriodefuperior^quando 
quiere hazer valido io q no tiene firmeza: Deciusde confia 
matione v t i l i vel in vtili.n.x.Abbasin C i . i n princ. A lo qual 
fe liega la fuerza, que anadéalas claufulas figuientcs iMlifá-
imiiolabilis J'pofiolic^ fir^^^^ ádpmus. Que como dizc 
Iulliniano,/.i.Co¿.ííe' ^eteriyiretmchando', Omma noftrafacimM, 
iiuibus rnthoritátem jíofirám impartimuri có la claufula^w^fdw, 
'Itos n. 8. de fidi 
'torinít. Delega. 
^umjti^MarthadeclauJults^laujuU 157. Laqual haze el acio 
valido,no obftante el defedo defolemnidads parece que no 
pueden negar cita obligación los Ecclcíiaftkgs, nifcglares^ 
cftando 
eitandócómpretiéiicíícíús expreíTamchte en I á B ü I U , ¡ b i : ^ 
éMtiiiUslerJinguíís eonm regnormpafom, tam jkaúaribusj & Ec^ 
lUfiaJiTcis^juam regiiíAtihús. Donde ton palabras ciaras i maní* 
fieiias cílan comprchcíldidos: fin que puedan alegar, que fe 
íe haze perjuizió a Santiago , por no quedar vnico Patronoi 
Püix|üeel Poritifice pudo hazer cfteperjuizio 3 teniendo no* 
Cicia JeéíVé PátronátO, como la tuvo: i fer dodrina^q ligue 
la íacra Roca: Thtms . í )ec i f . i^^dib^Serapb,Decíf i^y. Y con la 
tüei^á de la clan fula irricante Sijecus a quofiAmj.imt attetatum, 
que haze nullo lo que contra ella íe haze. 
pero iLa embargo de eílaobjedioti^es cierto^ que fue nul* ^ - Í ? 
lo el veco d é l o s procuradores de corees por defedo de po- Sausfa^ese 
dei^coiiio eílá probado: i efta nullidad i defedo no lafuplé wttiw^ conque. 
fu Santidad perlas clauíulas de el Breve ia referido. Porque eltotode hsfró 
en ¡a cenfirmact oiT5que haze^confirma lo que de fu naturalc cUrü¿?r(jfiieil4 
aa e¿ nullo por defecto de íolcmnidadaio por falta de con- ^ 
i en ti ni iento. ^bbas in C, r. de confimatione uttli 7 l í ú viutili ?ii 4¿ 
í)ediis¡H míricaJUIz.¿sr t4l^fon in d i l ia l .More \n .^ó .&sy . ÍArm, 
tomo i .T)eci f^4. n . i . Y cbrno quedá probado en la primera 
parteja elección de Patrtíno es ado de mera voluntad librej 
como la donación: i fuera pervertir fu naturaleza, fi forcara 
fu Santidad^a que algún os recibiera vn fanto por fu Patrono 
contra fu voliincad: ¡o qual feria delito en quien prefumicf-
le tal,dc quien es la füerice dcla jufticiaj tiene noticia de to 
do l ' l derecbo^vt in C. i.dc conlticucin 6. Y la confirmación^ 
para que fuera valida (íi en cfte cafo tuviera lugar) no avia 
dé fer eti fornia comiiOpCoimo viené^ fino E x certa jaent iá , o* 
ciihi caujkcúpíitíoní', Decius vbi fupra n. 17. Farínac. i .p; DeciH;' > 
192.n, i .& 3. A que no dan fuerza bailante, para q fea valido,' 
las clan fulas íigiii entes:!///'^ robur £fc. Etfurientes omms defeca 
tas ¿jc.Con1o refiere alegando muchos autores^ ^íbbas d tñó 
C, Inter diíeños. n , i \ N i por efíasfe fupplc los defedos, que mi» 
ran^a nofer perfona legitima quien lo pidc:como aqui n o l o 
foiilos procuradores de Cortes , contradiziendo ^ como l o 
coñtradi¿en,la iaiitaíg!efia de S á n t i a g o , i los Eeckfiafticoá 
de ef leRt inú i culo perjuizio referua én cfteBTe'Vc fü Santi-
dad en la claúfula. Sm pfdjuditio yél ¿limi?mtiQué 'Patronáttis San 
ñ i láíohii'BArbúja.chujiila i o^.Fdrín.tbm. 1. p.i.T>ecij. z%6. conqu¿ 
( t haze nuila h í H d i M m f h m ©fa l^pS . «.7, Sdrbo.daMa? h 
num. ^ I K efte Patronato le haga grave pcrjuizi o al de 
S¿uitiagO|CÍaraitíCiite le ve:Porque dcbicdoieie a el por furr-
dacion^docaciori^Gp^ft i íos demás ci 
l,¡?, anM tijlus,qüe arnba diximos ^ los quales no fe Hallan en Sanca-
Thtrc ía , Gorma fu voluntad no felc puede dar por Compa-
Crona i a íanca. Felin.in C. Cúm úBertoléts de re M<iíwta.}¿$\ 'Pu* 
mis ÍDecif 4 i2} m contraía voluntad déla iglcíia deSatiago, 
que le reprcíenta. Y en las gracias i previkgios, que cócede 
fu Santidad de Patronato nuevo^cumulando ío con otro an 
'tiguo i fe a de entender la gracia con efta claufula : Dummock 
vCLedcU: ConJertjlis íllm?Ad qw^ Q Eoctimrum. De' 
m t í m i u t t ^ y j u . palbj X^yündiacúJUís.S yáiftml-. Por qu e co n da-
no de tercero a nadie hazc gracia íu Sancidad.Koí^ D m j l 
¿tyLfÚttrFarmc. t.p. Deaj. 3^4. Y ll laSantidad deVibano % 
coiiipelliera en Bieue alas 'gleíias de Efpaña, pata cjuc re* 
cibieíTen por Patrona aSanta 1 hercía con las obligaciones,, q 
le preceadenj pcrvertiria el orden , c|uc guarda la iglcíia, de 
que fea libre la elección de Patrono : i haria perjuizio a la de 
Santiago, que no quiere ptro. contra fu voluntad : idarialu-
gar, á que los leglares por e í l e modogravafen con violencia, 
a losEcclcfiaflicosen las cofas, qyc fon incapazes de hazer. 
De todo loqual no d í a fu Santidad informad o: ¿Y pote (i apd-
láyidTriucipe maíé infoiinato ad ^ ^ ^ j ^ ^ h e r j e hifomatum. Co nq 
ballantementc queda probado;qLie el voto dejas Cortes de 
íyladiid no fut hecho por perlonaslcgitimas,m la confirma* 
cion de fu Santidad lo hizo valido. 
X . i 4 - Los niotivos^iue tuvieron las Cortes^para votar eí lePa-
Smsfázejeíilos t rpnato/on de poco ni omento.Porqu méritos de Santa 
müiróSy qtíé tü* Thcrcfa/i fus raiiagros: la fuiKkcion de fu Religión^ i el bie 
tyierolas Cortés^ q u e con ella haze a eítos Reinos: el áver nacido en Cail i l la , 
pard Wtar ejk idexadoen ella fu fanto cuerpo:e! aver fundado tantoscon-
fpátromto* V e n t o s : las ventajas q u e tuvo en el ardor d^UFee, en la 
peran^en ia.Charidad i Humildad , q la hizieron tan exec-
lente^comofe dize defde. la fegunda razón hafta la quinta, 
que los Gontrarios opponen;) Todo eílo es .de gran impor-
t^ncia,para que eftecanqnizada ia S^nta, por íe r eítos necef-
farios íncdijprf para eíÍ^;ga , : n^^ | j |C^n efhcazes, parafer Pa-
trona d e . ^ f e ^ . A . Q u , ^ í i , ^ ^ f r y ^ ^ a el Pacrop^to^muchos 
Santos ai E ípañoles , a^qpi^i) fin l u d a íe deve pdr grandes, 
O t i t u í o s 
ticulos^y eftos.que en la Sanca íe hallan, fon los que caufati 
el Pan on acopara fu religión por fundacion^dotacion i coní-
uuAcion^ut: par ella, cania las díemas Religioheijpicnf n por 
Patronos a fus fundadores. Y por natural de Avi la , es bien;, 
epe b cenga fu Ciudad pv>f Pacrona con los d e m á s , que o i 
nene: Pero no coda.Eípaña , a quien la Sanca no ahecho eri 
eA^nia.? beneficio j que el que hízicíon Santo D o m i n g o , i 
San Ignacio., . • ^ 
La vil ioii ierei-ida en la éyrazon.que los contrarios alega^ — * ' 
menos es a pi opoluo. Porque (como dixo la Sanca} fi Dios 
la hizo protectora iPatróna de los quele reduzen i fe con-
viercen a nuciera Janea Fee, Por la miícricOrdiade Dios oí no 
dcaBfpaña convertida dé nuevo^ni reconciliada.Y fi por c& 
te cicuio el Eacronafo fe, de^e^ia fe le dio a Santiago, porque 
Já convirtió ? i fu ndo las Iglefias como efea dicho : i a el fe le? 
^ ^ coda la doctrina, i la luz que tiene de lalei Evangélica^ 
con>o prueba S. Maxirtio Obilpo dc Vcrcelli: ; ^ ¿ ^ m ¿ ehím fíom. ¡jfc 
( ¿ h e ) tu hácJ^fBafkbefotcftejféIvimtis&gmUvdthocqmji¿é 
Y irargiimencps de revelaciones valen^ceiiganlcis converti-
dos i rccbhciliados por Pat ronáa S. Therela,puesque Dios 
fe la dio: i í l isdevptos.dexen a Santiago con el Patronato q 
tiene deíodaEípaña^pues que Diosíe lo diotamhie, como 
el milmo Ápóftol lo dixa al Hei Ramiro: que de jufticiá 
El a i n c ^ p c p ^ f 7 ^ í c f e i s í ^ coa breuedad.Porquc no fo ^ * 
lojlajéligio^ dei^pca Thcrcla^cro codas las religiones tie-
nen po r in í l kucoU Extirpación:4c Jas heregias, lacxaltacio 
^ m í ^ f i r f p i ^ P Í F i Q i i r y í i ^ í ^av:€rfli>ii4efiiifiblc§, i aur-
í&SX&fc áftti í g J t í t í i $ & m w # é h ) h § i ^ ^ fe debe a oc¿w 
f¿Ú9M \y*$géAth i%qá^iíifekfQbfiJa religión de faaicíb 
i ) ipming9^p^ln:pr iac ip 
^ i é d o tóryi^aa la ígleila tantd , defendiendo la pureza de 
U Í I ^ f e f ^ P o diefecfwwifeXof Y tam-
'wcspifandp Ju s hijos lo mas kemoto, imzt 
ad;o hafta^áGhiiia^plantattdt^alliel cftandac 
tedeicl l i i Q t e í í t r r ^ b i \ ú i o fu-,4oiritiáiÁriitofa<|ia«Ua gecc. 
<cftatMigioAftó¿É|i hcfili<^ivtéaí© 
Q z fitl 
íiii paísioí^a quien fe debéáar cfte Páti'onáto;ííii ígráviá íá 
A-4Í.7*. La bdavarazon no es dé m ó m e n t o n i tiene fuerza. Porq 
dezir /que debe fer Patronáíanta Therefa j por íer moderna 
^ tónoc ida de los que oi viüeri: i que por cita ra¿on acudirá 
v edií mas voluntad a fus conocidos - Quien efto dize, cjuicre 
¿[iré váian entrando cada fo. años iluevos Pacronó s;arguien 
;: ¿ Yi 4o ^c olvidadizos a los antiguos. C o t n o / í njneftfo Apbftet 
Sáíiciago^porferlo3 nos vuieiíe faltado en tancas ocafionts^ 
q ü é e m o s tenido. Alfínla fuerza de cRe arguíncnco fe def-
tiazecon íbio oírla* • 1 • ~i*"t'li 11 ^ 0^307<; os id ¿i 
K.i84 El argumento t). tiene facil reípuefta. Porqtie dizcn, que 
# los Santos quieren fer aiudados vnos de otros, t o m o k íií* 
¡UmeLiz* c c é i o al Angel de Daniel: i que aísi es bien qiíe a Santiago 
alude Santa Fhereia corno otra iudich ? porqué el i iüdá ler^ 
m a i o t r a ? f é ^ ^ muchos Patronos» Y que como ios ai en los 
• : Obifpados>qiieíiptiencnViió iolójcsjLiftójqucEípáftatega 
Ser>yM>¿4Jp¡p Patrona, como tiene Patrono : Pues (coino dixó Bernardo} 
cóh tenerloshombresla protectionde Chriíl'OjCÓvinOpque 
t imeííen también de ib Mádrc 'Santifsir í ia^í ¿ l á^ f mjlr* 
réfdráhnh j i x ^ t e r ^ 
A !o qualfe refpode: Qüe la Iglefia Catholicanos enfen^' 
. que pidamos a Diósyvalicndónos de la intcrccfsion de m u -
chos Santos Mas enquanto a Patronos tiene por coftumbre 
ieí l i lojqcada Gbifpado téHga'VtiprincípáiPatrono^i cftees 
de primera claíle : i fegíi la eoí lumbre de las l ^ é f i a s í e lc da 
crdiavaconformeiarcgksdcelBreviario^qucrefiere vn rrio-
derno en la rubrica de ofílcio doble i de oftava. Y aunque 
fegun la devoción de quien los dige,pucdt aver inuchos Pa 
tronos particulares, que íbn menos principales j i í u s ficílas 
comunes con los de mas Sa ntos 5 d e codé SE féfeze-élcccio ti 
ípontaneaj i l ibre pór los q cienenfteultad dehazcrla. Que 
losProcuradoresdeCór tesn i puede e l lo / comdefl a dichó^ 
níi es parac l l^ í f t énegoc ío^f ino pám vn Gocllio NacionaL 
Santiago gldriofono tiene neceísidad de que otro Santo le 
aiude^conio-el Angel de Daniel la tuvo ¡ ^u^-áí^ftc como 
particu 1 aKrfíie necelfario que S.Miguel le a i ^ ^ f í é ^ d m o Prin 
cipe que ciBpde lacmilicia de Dib^. Nuefiró ^ J í b f t o r Santo 
es Principe i principal Patrono-^fcnáladc^ - f ^ f ^ O W ' 
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